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VOWEL-CONSONANT PATTERNS: 10-LETTER WORDS 
SUSAN THORPE 
Great Missenden, Buckinghamshire, England 
thorpeds@hotmail.com -
This is a sequel to Vowel-Consonant Pallerns which covered V -C patterns in 7-, 8- and 9-letter 
words (Word Ways 2002249 and 2003038). 
There are 1024 (210) different 10-letter V -C patterns, 512 beginning with a consonant and 512 
beginning with a vowel. As previously only solid words are accepted and words with the letter 
Y are not admitted. 
In the August 2000 issue of Word Ways (p236), Ross Eckler looked in Webster's Second Edition 
for words with V-C patterns having no more than 2Cs or 2Vs in a row. There are 178 such 
patterns and Ross found words for 175 of these. 
My search is not confined to Webster s Second. [n the lists which follow, a single example is 
given for each of the V -C patterns wherever possible. Ross's words are italicised. I have taken 
the liberty of replacing a few of his words (*) as follows: by a more common word; hyphenated 
words (e.g. OCEAN-GOING) by non-hyphenated words; and words with a Y with Y -less words. 
In a few cases, I have replaced a plural, although the use of some plurals is inevitable. I found 
words (.*) to fill Ross's 3 gaps. Unsurprisingly, in an exercise which runs the gamut of the 1024 
10-letter V -C patterns, many of the words are obscure and the li sts contain a substantial number 
of variant forms and locations. 
Some, or all, of the letters of a word may be underlined (or overlined), so identifying one (or 
two) special features. These may be palindromic, tautonymic, Miami or ladder sequences of 
letters; groups composed of 5 different vowels; AEIOU words; striking occurrences of one or 
more doubled letters; 5-letter bigrammatic groups; and 2 or more common letters at the 
beginning and end of a word. OKEECHOBEE (vCvvCCvCvv) exhibits horizontal symmetry. 
Unreferenced, non-italicised words can be found in the Oxford English Dictionary, Second 
Edition. Other references are: baes = The Bulletin of the Amateur Entomologists' Society, 1978; 
bt = Bloomsbury Thesaurus, 1993; bw = The Illustrated Encyclopedia of the Butterfly World by 
Paul Smart, Salamander Books, 1975; cb = Chambers Dictionary; dbs = The Dictionary of the 
Biological Sciences by Peter Gray, 19671 dfpf = A Dictionary of the Flowering Plants and Ferns by J.C. Willis, C.U.P. 1966; bod = Handoook of American Indians ed. by F.W. Hodge, 1907; 
lae = Longmans Illustrated Animal Encyclopedia, Guild Publishing, 1984; node = The New 
Oxford Dictionary of English, 1998; nz = Nomenclator Zoologicus; ospd = Official Scrabble 
Players Dictionary; pull = The Complete Word Game Dictionary by T. -Pulliam & G. Carruth, 
1984; st = Stedman' s Medical Dictionary; tf = Tertiary Faunas by A. Morley Davies, 1971; 
w2 = Webster's Second Edition. 
Locations, identified by country, are taken from The United States Board On Geographic Name : 
Aig = Algeria; Ang = Angola; Arg = Argentina: Aul = Australia; Aus = Austria; Aze = Azerbaijan; Ban = 
Bangladesh; Bel = Belgium: Ben = Benin; Bol = Bolivia; B-H = Bosnia-Herzegovina; Bra = Brazil; Bul = 
Bulgaria; BF = Burkina Faso; Bur = Burma; Cha = Chad; Chi = China; Con = Congo; Cze = 
Czechoslovakia; Dji = Djibouti; ET = East Timor; Fin = Finland; Fro = France; FG = French Guiana; FP 
= French Polynesia; Gab = Gabon; Ger = GennanYi Gre = Greece; Gre = Greenland; Gun = Guinea; 
Ino = Indonesia; IC = Ivory Coast; Leb = Lebanon; Lit = Lithuania; Mal = Mali; Man = Mauritania; Mog 
= Mongolia; Mor = Morocco; MOl = Mozambique; Nam = Namibia; Net = Nelherlands· NZ = e\ 
Zealand; Nig = Niger; Nor = Norway; Pal = Palau; PN = Papua New Guinea; Per = Peru; Por = P rtugal 
Rom = Romania; Rus = Russia; Seo = Scotland; SL = Sierra Leone; SA = South Africa; SK = outh K rea; 
Swe = Sweden; Syr = Syria; Tog = Togo; Ukr = Ukraine; UK = United Kingdom; US = United tate : J'an 
= Vanuatu; Ven = Venezuela; Waf = Wales 
CCCCCCCCCC 
CCCCCCCCw 
CCCCCCCwC 
CCCCCCvCCv MWMSCHANCE 
CCCCCCwCC 
CCCCCCww 
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CCCCCCCCCvWPPWRMWSTE CCCCCCCCvC 
CCCCCCCvCC CCCCCCCvcv DRSCHTKOWA (Cza) 
CCCCCCCvw CCCCCCvCCCSTRWMMILLS 
CCCCCCvCvC CHRZCZONOW (Po/) CCCCCCvCw 
CCCCCCwCv CCCCCCvwC 
CCCCCvCCCCGSCHWENDTS (Aus)CCCCCvCCCvVRTLJANSKA (B-H) 
CCCCCvCCvC SLWTTISNES CCCCCvCCw CCCCCvCvCC TSHCHENETS (Ukr) 
CCCCCvCvw CCCCCvCvCv SKRDLOVICE (Cza) CCCCCvCwC DZRCHIMIIN (Mag) 
CCCCCwCCC SLWTHOUNDS CCCCCwCCv 
CCCCCwCw CCCCCvwCC 
CCCCCwwC CCCCCwvw 
CCCCvCCCCv TSCHESCHMA (Bul) CCCCvCCCvC SCHNORCHEL 
CCCCvCCvCC SCHNITZELS CCCCvCCvCv SCHROPHULA 
CCCCvCCvw CCCCvCvCCC SCHLEMIHLS 
CCCCvCvCvC PHTHISICAL CCCCvCvCw PSTROKONIE (Pol) 
CCCCvCwCv PHTHALEINE (pull) CCCCvCvwC 
CCCCCwCvC TSCHRIETES (Aus) 
CCCCCvwCv 
CCCCvCCCCC TSCHIRTSCH (Aus) 
CCCCvCCCw MCCLATCHIE (NZ) 
CCCCvCCwC SCHMALZIER (node) 
CCCCvCvCCv TSCHUGAZZI (hod) 
CCCCvCwCC PHTHALEINS 
CCCCvCww 
CCCCwCCCC SCHWOITSCH (Gar) CCCCwCCCv SCHLAUNDRE CCCCwCCvC VNCTUOSNES 
CCCCwCCw TCHKOUNGOU (Ban}CCCCwCvCC SCHMOOSING CCCCwCvCv SCHREUHEDE 
CCCCwCwC TRZCIENIEC (Pol) CCCCwCvw SCHMIEDEAU (Gar) CCCCvwCCC 
CCCCvwCCv SCHNEEALPE (Aus) CCCCvwCvC NTSHAAUTIN (hod) CCCCvwCw 
CCCCwwCC 
CCCCvwvw 
CCCvCCCCvC STRENGTHEN 
CCCvCCCvCv SCREWDRIVE 
CCCvCCvCCC STRIPLIGHT 
CCCvCCvCw SPHAGNIDAE 
CCCCwwCv CCCCwvwC 
CCCvCCCCCC STRANGHTHS CCCvCCCCCv STRENNCTHE 
CCCvCCCCw TSZECHZHOU (Chi) CCCvCCCvCC STRADDLING 
CCCvCCCwC SPLOTCHIER 
CCCvCCvCCv SPLITTABLE 
CCCvCCwCC THRIFTIEST 
CCCvCCCvw STRATHDUIE (UK) 
CCCvCCvCvC PHLEGMATIC 
CCCvCCwCv STRIPTEASE 
CCCvCCvwC STRUTHIOUS CCCvCCww TCHAKKAOUA (Nig) CCCvCvCCCC SCHOLARCHS 
CCCvCvCCCv SCHEMOZZLE CCCvCvCCvC CHRONICLER CCCvCvCCw PHRENALGIA 
CCCvCvCvCC CHLOROFORM CCCvCvCvCv SCRUTINISE CCCvCvCwC SCRUTINEER 
CCCvCvCvw DHRAMESIOI (Grc) CCCvCwCCC SCHOLIASTS CCCvCwCCv SPLICEABLE 
CCCvCwCvC SCLEROIDAL CCCvCwCw SCHIZOIDEA CCCvCvwCC STRIKEOUTS 
CCCvCvwCv MCHEROUANE (Mor) CCCvCwwC CCCvCwvw CHLIHAOUIA (Mor) 
CCCwCCCCC STREINGTHS CCCwCCCCv SCHOORSCHE (Bel) CCCwCCCvC STRAIGHTEN 
CCCwCCCw BKHOUCHTAI (Leb) CCCwCCvCC SCREECHING CCCwCCvCv THREADBARE 
CCCwCCwC THROUGHOUT CCCwCCvw STRUISBAAI (SA) CCCwCvCCC SCREENINGS 
CCCwCvCCv 
CCCwCwCC 
CCCwCww 
CCCvwCCvC 
CCCvwCvCv 
CCCwwCCC 
CCCwwCw 
CCCvwvwC 
• 
SPREADABLE 
STREAKIEST 
SCHIOPOAIA (Rom) 
STRAOILLIM 
SCHEAUWARE 
CCCwCvCvC THREATENED CCCwCvCw SCHOUTENIA (nz) 
CCCwCwCv THREOTIENE (ch) CCCwCvwC STRIEGAUER (Pol) 
CCCvwCCCC CCCvwCCCv TCHIOUTCHO (Cha) 
CCcvwCCw SCRIOASTEA (Rom) CCCvwCvCC STRIAEFORM 
CCCvwCwC SCLAUONIAN CCCvwCvw SKLIAUCIAI (ut) 
CCCwwCCv JGJAOAIVVE (Nor) CCCwwCvC 
CCCwvwCC 
CCCvwvwv 
CCCwvwCv TCHIOUAINE (Mal) 
CCvccCCCCCLLANWRTHWL (Wa/) 
CCvCCCCCCv BRITZSCHKA 
CCvCCCCvCC BR IGHTNESS 
CCvCCCCwv BRANDDRAAI (SA ) 
CcvCCCvCvC PROSTHESIS 
CCvCCCwCv BRONCHIOLI 
CCvCCvCCCC SPOTLIGHTS 
CCvCCvCCw CHIMPANZEE· 
CCvCCvCwC TRANSITION 
CCvCCwCCv PRESCIENCE 
CCvCCwvCC SHAMPOOING 
CCvCCwvvv DJERBOUAIE (Syr) 
CCvCvCCCvC STOMACHFUL 
CCvCvCCvCv PREDISPOSE 
CCvCvCvCCC PROTOMORPH 
CCvCvCvCw TRAVELOGUE 
CCvCvCwvC PRECOCIOUS 
CCvCwCCCv THOROUGHTE 
CcvCwCvCC PLAGIARIST" 
CCvCwCwv PROTEACEAE 
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CCvCCCCCvC THUMBSCREW 
CCvCCCCvCv GRINDSTONE 
CCvCCCvCCC SHIPWRIGHT 
CCvCCCvCw FRANCHISEE (ch) 
CCvCCCwvC SHANGHAIER 
CCvCCvCCCv SKIDDADDLE 
CCvCCvCvCC SMA TTERING 
CCvCCvCwv CHORDACEAE 
CCvCCwCvC FRACTIONAL· 
CCvCCwvCv TROCHEEIZE 
CCvCvCCCCC GLEBITZSCH (Gar) 
CCvCvCCCw RHINORRHEA (st) 
CCvCvCCwC PRODUCTION 
CCvCvCvCCv CHARITABLE· 
CCvCvCwCC WRAPAROUND" 
CCvCvCww PHANOPOEIA 
CCvCwCCvC FREQUENTER 
CCvCwCvCv GLAMOURIZE 
CcvCwvCCC 
CCvCCCCCw SCOTCHFREE 
CCvCCCCwC KNIGHTHOOD 
CCvCCCvCCv CHINCHILLA 
CCvCCCwCC BLACKBOARD 
CCvCCCww CHENGKOUIA (nz) 
CCvCCvCCvC THEMSEL VES 
CCvCCvCvCv PRESSURIZE· 
CCvCCwCCC THIRTEENTH 
CCvCCwCw CRUSTOIDEA· 
CCvCCwwC PLENTIUOUS 
CCvCvCCCCv TRIMENSTRE 
CCvCvCCvCC PROTESTANT 
CCvCvCCwv FRICANDEAU 
CCvCvCvCvC PH ENO M ENO N 
CCvCvCwCv PREDECEASE· 
CCvCwCCCC CHILIARCHS 
CCvCwCCw STATUESQUE 
CCvCwCwC GRATUITOUS 
CCvCwvCCv PLEBE lANCE 
CCvCwvCvC TROPAEOLUM CCvCwvCw DROMAIIDAE (Iae) CCvCwwCC PLATEAUING 
CCvCwwCv PLESEIOARA (Rom ) CCvCwvvvC 
CCwCCCCCC CCwCCCCCv TREITSCHKE 
CCwCCCCw ZWAARTVLEI (SA ) CCwCCCvCC TRIUMPHANT 
CCwCCCwC BROADSHEET CCwCCCwv STEARRHOEA 
SQUASHABLE· CCwCCvCvC BREAKWA TER 
BLOODHOUND CCwCCwCv GREENHOUSE 
CHAACHOUAA (Lab) CCwCvCCCC THOUSANDTH 
FREEHOLDER CCwCvCCw PLEURALGIA" 
CHEESECAKE CCwCvCwC TREASONOUS 
SQUIREARCH CCwCwCCv CHOOSEABLE· 
CHAUTAUQUA CCwCwvCC SKOURIOURS 
DRIEGAAIEN (Bel) CCwCwvvv 
HSIAOKHCHO (Chi) CCwvCCCvC SLAUISHNES 
SQUOOCHING (ospd) CCwvCCvCv TRUAUNDISE 
TREUILLEAU (Fra ) CCwvCvCCC SQUEALINGS 
RHOEADALES (ch) CCwvCvCw SLAUONIQUE 
PRAEACUATE TROOECIOUS 
CCvCwvvvv 
CCwCCCCvC FRIENDSHIP 
CCwCCCvCv SWEEPSTAKE 
CCwCCvCCC CLOUDBURST (ch) 
CCwCCvCw CREOPHAGIA 
CCwCCwvC SPOUNGEOUS 
CCwCvCCCv BLUEBOTTLE 
CCwCvCvCC GREEDINESS 
CCwCvCwv CNEORACEAE (W2) 
CCwCwCvC FREEBOOTER 
CCwCwvCv CHAlqlAOZI (Chi) 
CCwvCCCCC 
CCwvCCCw SLAUISHLIE 
CCwvCCwC PROAUCTION (W2) 
CCwvCvCCv SQUEEZABLE 
CCwvCwCC SQUEAKIEST 
CCwvCww 
CCwCCvCCv 
CcwCCwCC 
CCwCCww 
CCwCvCCvC 
CCwCvCvCv 
CCwCwCCC 
CCwCwCw 
CCwCwwC 
CCwvCCCCv 
CCwvCCvCC 
CCwvCCwv 
CCwvCvCvC 
CCwvCwCv 
CCwwCCCC 
CCwvvCCw 
CCwwCwc 
CCwvvvCCv 
CCwvvvvCC 
CCwwwvvv 
DRAAOUCHIA (Alg ) 
CCwvCwvC 
CCwwCCCv 
CCwwCvCC 
TRAUEILOUS CCwwCwv 
BROUAOUKRO (IC) CCwvvvCvC 
CCwvvvvcv 
CCwwCCvC 
CHAOUANONG (hod) CCwwCvCv 
CHAOUANOUA (hod) CCwvvvCCC 
CHAOUACHAS (hod) 
RHOUEIBINE (Man) 
CCwvvvcw 
DHOUIOUIDI (Alg ) CCwvwwC 
CvCCCCCCCCBARSCHTSCH (PN) CvCCCCCCCv RUMPSTSCHE (Bell 
I 
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CvCCCCCCvC LENGTHSMAN CvCCCCCCvv SAMTSCHHAU (Chi) CvCCCCCvCC NIGHTDRESS (ch) 
CvCCCCCvCv LENGTHWISE CvCCCCCvvC WINDSCREEN CvCCCCCvvv PACHSDRAAI (SA) 
CvCCCCvCCC PITTSBURGH CvCCCCvCCv TOLLBRIDGE (ch) CvCCCCvCvC COCKCHAFER 
CvCCCCvCvv DIPHTHERIA CvCCCCvvcc BACKGROUND CvCCCCvvCv LIGHTHOUSE 
CvCCCCvvvC MENSTRUOUS CvCCCCvvvv LlNKSPAAIE (SA) CvCCCvCCCC HUNDREDTHS 
CvCCCvCCCv RAMSHACKLE CvCCCvCCvC CONFRONTED CvCCCvCCvv DISCHARGEE 
CvCCCvCvCC BATTLEMENT CvCCCvCvCv MEDDLESOME CvCCCvCvvC COMPLEXION 
CvCCCvCvvv DAPHNACEAE (dfpf) CvCCCvvCCC DISTRAUGHT CvCCCvvCCv CONSCIENCE 
CvCCCvvCvC FUNCTIONAL CvCCCvvCvv COMPLAINEE CvCCCvvvCC CONGREEING 
CvCCCvvvCv TURKQUOISE CvCCCvvvvC FENGDOUIAS (nz) CvCCCvvvvv MANNJEOUIE (Syr) 
CvCCvCCCCC FORLENGTHS CvCCvCCCCv JINRICKSHA CvCCvCCCvC CENSORSHIP 
CvCCvCCCvv HEPTANDRIA CvCCvCCvCC FORBIDDING CvCCvCCvCv PERCENTAGE 
CvCCvCCvvC DISCUSSION CvCCvCCvvv MUSTACHIOE CvCCvCvCCC HENCEFORTH 
CvCCvCvCCv DIFFERENCE CvCCvCvCvC PARTICULAR CvCCvCvCvv HULLABALOO· 
CvCCvCvvCC CONVENIENT· CvCCvCvvCv COLLOQUIZE· CvCCvCvvvC SUSPICIOUS 
CvCCvCvvvv PATHOPOEIA CvCCvvcccc SIXTEENTHS CvCCvvCCCv CINQUANGLE 
CvCCvvCCvC LINGUISTIC CvCCvvCCvv CARDIALGIA CvCCvvCvCC RESTAURANT 
CvCCvvCvCv DISCOURAGE· CvCCvvCvvC RECREATION CvCCvvCvvv CASSIOPEIA 
CvCCvvvCCC TATTOOISTS CvCCvvvCCv SILHOUETTE CvCCvvvCvC DISQUIETED 
CvCCvvvCvv NOCTUOIDEA (dbs) CvCCvvvvCC WATTEAUISH CvCCvvvvCv RANDEUOUCE 
CvCCvvvvvC JUSSIEUEAN CvCCvvvvvv NANCUAIAIA (Moz) CvCvCCCCCC KANASHCHBL (Rus) 
CvCvCCCCCv RENISCHCHE CvCvCCCCvC DELIGHTFUL CvCvCCCcvv RECONSTRUE 
CvCvCCCvCC BEWITCHING CvCvCCCvCv HEMISPHERE CvCvCCCvvC DISASTROUS 
CvCvCCCvvv CACOCHROIA CvCvCCvccc WATERTIGHT CvCvCCvCCv RESISTANCE 
CvCvCCvCvC DEMOCRATIC CvCvCCvCvv LOGOPHOBIA· CvCvCCvvCC BILINGUIST 
CvCvCCvvCv REPATRIATE· CvCvCCvvvC TUMULTUOUS CvCvCCvvvv MIKISSIOUA (hod) 
CvCvCvCCCC WAVELENGTH CvCvCvCCCv PERIWINKLE CvCvCvCCvC BENEFACTOR 
CvCvCvCCvv CALIFORNIA CvCvCvCvCC MANAGEMENT CvCvCvCvCv LITERATURE 
CvCvCvCvvC POPULATION CvCvCvCvvv BETULACEAE (dfpf) CvCvCvvCCC NINETEENTH 
CvCvCvvCCv COMEDIENNE· CvCvCvvCvC VOCATIONAL CvCvCvvCvv TOXANAEMIA· 
CvCvCvvvCC REFEREEING CvCvCvvvCv DELIQU lATE CvCvCvvvvC SUBAQUEOUS 
CvCvCvvvvv NOKOROUAIE (Van) CvCvvCCCCC SOQUACHJCK (hod) CvCvvCCCCv PIKIIL TTHE (hod) 
CvCvvCCCvC RESEARCHER CvCvvCCCvv SEQUESTREE CvCvvCCvCC BESEECHING 
CvCvvCCvCv CAMOUFLAGE· CvCvvCCvvC SEQUENTIAL· CvCvvCCvvv BIGUARREAU 
CvCvvCvCCC CELEOMORPH (w2) CvCvvCvCCv BELIEVABLE CvCvvCvCvC LIQUIDATOR· 
CvCvvCvCvv BIJOUTERIE CvCvvCvvCC REROUTEING· CvCvvCvvCv LEGIONAIRE· 
CvCvvCvvvC LOQUACIOUS CvCvvCvvvv SATOURIOUA (hod) CvCvvvCCCC 
CvCvvvCCCv SERIAUNTTE CvCvvvCCvC BUREAUCRAT CvCvvvCCvv SITIEIRGIA (sl) 
CvCvvvCvCC HOMOEOPATH CvCvvvCvCv PALAEOCENE CvCvvvCvvC PALAEOZOIC 
CvCvvvCvvv PALAEOGAEA (w2) CvCvvvvCCC SERIEAUNTS CvCvvvvCCv VENIEAUNCE 
CvCvvvvCvC HOMOEOIDAL CvCvvvvCvv HOMOIOUSIA (w2) CvCvvvvvCC DECEIUOURS 
CvCvvvvvCv ZELAOUIENE (Mor) CvcvvvvvvC PAMAUUAIOC (hod) CvCvvvvvvv 
CvvCCCCCCC CvvCCCCCCv HAECHTSCHE (Bel) CvvCCCCCvC BOUL TSPRET 
, 
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CwCCCCCw GEOKTSCHAI (Aze ) CwCCCCvCC HEADSTRONG CwCCCCvCv TOUCHSTONE 
CwCCCCwC SOUNDPROOF CWCCCCwv PAALKSNIAI (Ut) CwCCCvCCC WAINWRIGHT 
CwCCCvCCv QUENCHABLE CwCCCvCvC HEIGHTENED CwCCCvCw LEISHMANIA 
CwCCCwCC NAUGHTIEST CwCCCwCv MOUTHPIECE CwCCCwvC DIARRHOEAL 
CwCCCww HOOTCHOOEE (hod) CwCCvCCCC FOOTLIGHTS CwCCvCCCv QUADRANGLE 
CwCCvCCvC BIOGRAPHER* CwCCvCCw POINSETTIA CwCCvCvCC BIOCHEMIST 
CwCCvCvCv GUILLOTINE- CwCCvCwC FOUNDATION CwCCvCvw NE:ISSERIAE (st) 
CwCCwCCC FOURTEENTH CwCCwCCv PIERCEABLE· CwCCwCvC MAINTAINED 
CwCCwCw COUSCOUSOU CwCCwvCC REACQUAINT CwCCwvCv BOURGEOISE 
CwCCwwC ZOOGLOEOID (ch) CwCCwvvv GUEBLAOUIA (AJg ) CwCvCCCCC RIEOIJKSCH (Net) 
CwCvCCCCv VAIGATTBRE (Nor ) CwCvCCCvC READERSHIP CwCvCCCw ZOODENDRIA (w2) 
CwCvCCvCC COALESCING· CwCvCCvCv PIANISSIMO CwCvCcwc GUARANTEEO' 
CwCvCCvw TOURANGEAU CwCvCvCCC COELACANTH CwCvCvCCv REASONABLE 
CwCvCvCvC BIOLOGICAL CwCvCvCw COELICOLAE CwCvCwCC DIALOGUING· 
CwCvCwCv REINITIATE' CwCvCwvC COURAGEOUS cwCvCww QUIRIQillAI (Bo/) 
CwCwCCCC FAUBOURGHS CwCwCCCv HUAHUANTLI (bt) CwCwCCvC BAILIESHIP 
CwCwCCw COELIALGIA CwCwCvCC BEEKEEPING CwCwCvCv LAURIONITE* 
CwCwCwC COENOECIUM CwCwCwv COUROUCOUI CwCwvCCC VOODOOISTS 
CwCvwCCv LlEGEAUNCE CwCwvCvC BIOPOIESIS CwCwvCw FOUQUIERIA (ch) 
CwCwwCC QUENIAUITL (hod) CwCwwCv BAATIIOICO (FP) CwCwvvvC SOUROUOUOL (Gun) 
CwCvvvvw GUEROUAOUI (Mor ) CwvCCCCCC CwvCCCCCv SOIOLCHZHI (Mog) 
CwvCCCCvC QAUITSCHIN (hod) CwvCCCCw GOUANGDZIE (Con ) CwvCCCvCC QUAINTNESS 
CwvCCCvCv QUAINTLIKE CwvCCCwC QUAINTLIER CwvCCCwv COUETCHIOU (hod) 
CwvCCvCCC QUEENRIGHT CwvCCvCCv QUIESCENCE CwvCCvCvC LAEOTROPIC 
cwvCCvCw JOUANNETIA (If) cwvCCwCC QUEENLIEST CwvCCwCv WEIENLAETE 
CvwCCwvC BIOUSTIOUS CwvCCww DIOUMBOUIA (Gun) CwvCvCCCC BOEOTARCHS 
CvwCvCCCv KEOAGACHHI (Ban) CwvCvCCvC QUIETISTIC cwvCvCCw LEIODERMIA (w2) 
CvwCvCvCC LIEUTENANT CwvCvCvCv LOUERADENE CwvCvCwC BEAUTIFIER 
CwvCvCvw NAIADACEAE (w2) CwvCwCCC SOUEREIGNS CwvCwCCv COAUDIENCE (w2) 
CvwCwCvC LOUISIANAN (w2) CwvCwCw PAEONIACEA CwvCwvCC QUEENIOOL T (hod) 
CvwCvwCv KOUAKOUABO (Tog ) CwvCwwC BEAUTEUOUS CwvCwvvv 
CwwCCCCC CwwCCCCv BAOUARDCHE (Leb) CwwCCCvC DAOUIRHREM (Mor) 
CwwCCCw LAOUACHRIA (AJg ) CwwCCvCC PAUEILLONS CwwCCvCv MOEUABLITE 
CwwCCwC COUUARDEIS CwwCCwv J!8QERQIAO (ChI) CwwCvCCC NOOUELISTS 
CwwCvCCv SOUUIRANCE (Man) CwwCvCvC MAIEUTICAL CwwCvCw QUEUETOPIA 
CwwCwCC NIUOETIANS (hod) CwwCwCv BAIOUGOULA (hod) CwwCwvC GOOIOGOUEN (hod) 
CwwCww SOUAIGOUIA (Man ) CwvvvCCCC CwvvvCCCv LOOIEINDSE (Bel) 
CwvvvCCvC MOOIUITSIG (SA) CwvvvCCw LAAOUAMRIA (AJg) CwvvvCvCC TAOUEITECH (Mor) 
CVWWCvCv ZOUAOUJENE (Mor) CwvvvCwC PEAOUARIAS (hod) CwvvvCwv 
CvvvvwCCC CvwvvvCCv CvvvvwCvC TOUAOUATEN (Mal) 
CWWWCw BOEIOEALOE (Arg) CvvvvwvCC TIQUOOUORT (Ang) CvvvvwvCv BOUMQUANI (A/g) 
CwwvwvC CWWWVVV CAUAIAUAIA (Ang) , 
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vvvwwvvC wvvwvvCv 
wvvwvvCC OUAOUIOUST (Mar) vwvvwCvv vwvvwCvC IOUAOUATEN (Mal) 
vwvvwCCv vwvvwCCC vvvvvvCvvv 
vvvvvvCvvC vvvvvvCvCv AAOUEINATE (Lab) vvvvvvCvCC OUAOUIZERT (Mar) 
vvvvvvCCvv vvvvvvCCvC OUAOUEZLET (Mar) vvvvvvCCCv 
vvvvvvCCCC vvvvvCvvvv vvvvvCvvvC OUAOURIOUD (Mar) 
vvvvvCvvCv OUIOUGUENE (Mar) vvvvvCvvCC vvvvvCvCvv OUAIEWAROU (FG) 
vvvvvCvCvC AOUEITIGAT (Man) vvvvvCvCCv OUAOUKERDA (Mar) vvvvvCvCCC OUAOULITCH (Mar) 
vvvvvCCvvv vvvvvCCvvC OUAOUZGUIT (Mar) vvvvvCCvCv OUUOUFFENE (Mar) 
vvvvvCCvCC OUAOUFREHT (Mar) vvvvvCCCvv vvvvvCCCvC 
vvvvvCCCCv vvvvvCCCCC vvvvCvvvvv 
vvvvCvvvvC AIOUNOUEA(S?) (hod) vvvvCvvvCv vvvvCvvvCC 
vvvvCvvCvv OUAIGUIMOU (Mal) vvvvCvvCvC vvvvCvvCCv OUOUROUSSE (Mar) 
vvvvCvvCCC UEUETEOTLS (w2) vvvvCvCvvv vvvvCvCvvC AIAULUBEIN (ET) 
vvvvCvCvCv vvvvCvCvCC OUIATENONS (had) vvvvCvCCvv AOUELEGGUI (Alg) 
vvvvCvCCvC AUOIDANCES vvvvCvCCCv vvvvCvCCCC 
vvvvCCvvvv vvvvCCvvvC vvvvCCvvCv AOUAZROUTE (Mar) 
vvvvCCvvCC vvvvCCvCvv AOUACHERIA (A/g) vvvvCCvCvC OUIATTANON (had) 
vvvvCCvCCv EOUENSIKRO (IC) vvvvCCvCCC vvvvCCCvvv 
vvvvCCCvvC OEIENBRAAK (Nat) vvvvCCCvCv vvvvCCCvCC AOUECHKECH (Man) 
vvvvCCCCvv vvvvCCCCvC OUOU~HCHEN (Mor)vvvvCCCCCv 
vvvvCCCCCC vvvCvvvvvv vvvCvvvvvC 
vvvCvvvvCv IOULAOUINE (Mar) vvvCvvvvCC vvvCvvvCvv 
vvvCvvvCvC OUASOUARIM (hod) vvvCvvvCCv OUADIOUNGA (Cha) vvvCvvvCCC 
vvvCvvCvvv OUADIOKOUI (Mal) vvvCvvCvvC OUIMIAMIES (hod) vvvCvvCvCv AOUKOUKOPE (Tag) 
vvvCvvCvCC EOUROUZORK (Gab)vvvCvvCCvv OUIDAESQUE vvvCvvCCvC AEOLIENNES 
vvvCvvCCCv EUIJEONGBU (SK) vvvCvvCCCC vvvCvCvvvv 
vvvCvCvvvC AOUZEROUAL (Mar) vvvCvCvvCv OUILIBOUMA (SF) vvvCvCvvCC OUERETUERT 
vvvCvCvCvv AEOLIDIDAE vvvCvCvCvC AEOLODICON vvvCvCvCCv OUANANICHE 
vvvCvCvCCC OUERETARTS vvvCvCCvvv vvvCvCCvvC OEUDEGHIEN (Sal) 
vvvCvCCvCv AEOLOPHONE vvvCvCCvCC OUERETWARD vvvCvCCCvv UAIHARCHOO (ET) 
vvvCvCCCvC EUIDELCHOL (Pal) vvvCvCCCCv vvvCvCCCCC 
vvvCCvvvvv vvvCCvvvvC AOURDAOUAD (OJ/) vvvCCvvvCv OUIRGOUANE (Mar) 
vvvCCvvvCC OUERSEEING vvvCCvvCvv OUINGUIGUI (Mor) vvvCCvvCvC OUERLOOKES 
vvvCCvvCCv AOUSSOUKRO (lC) vvvCCvvCCC OUEZGOURHT (Mar) vvvCCvCvvv OUABNAQUIA (hod) 
vvvCCvCvvC EUUSSURIAS (nz) vvvCCvCvCv OUACHITITE (w2) vvvCCvCvCC AOURNEMENT 
vvvCCvCCvv UIANHANGUE (Ang) vvvCCvCCvC EUORNITHIC (w2) vvvCCvCCCv OUISKONCHE (hod) 
vvvCCvCCCC OUERSIGHTS vvvCCCvvvv vvvCCCvvvC OUERSHOOES 
vvvCCCvvCv AUENSBAANE (Nor) vvvCCCvvCC OUERTHUERT vvvCCCvCvv AUANCHOQUE (Par) 
vvvCCCvCvC EUOMPHALID (w2) vvvCCCvCCv OUERTWARDE vvvCCCvCCC EIERSDORFS (Gar) 
vvvCCCCvvv vvvCCCCvvC vvvCCCCvCv OUARKCHENE (Alg) 
vvvCCCCvCC OUERTHROWS vvvCCCCCvv vvvCCCCCvC 
vvvCCCCCCv vvvCCCCCCC vvCvwvvw 
, 
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wCwwwC OUTOUAOUAS (hod) wCwvvvCv OURAOUOURA(FG)wCwvvvCC 
wCwwCw OUKOUIAHIA (Con) wCwwCvC OUTAOUAGAS (hod) wCwwCCv 
wCwwCCC wCvwCvw UACAIACAIA (Moz ) wCvwCwC AUDEOUDIAS (baes) 
wCvwCvCv EUTOUARIMA (Ven) wCvwCvCC AAGUEILETS (Man) wCvwCCW OOSEOOCHEE (hod) 
wCvwCCvC AALUIARTIK (Gre) wCvwCCCv wCvwCCCC 
wCwCww wCwCvwC AUTOECIOUS wCwCwCv EUROAQUILO 
wCwCwCC AUREATIONS wcwCvCw EUDAEMONIA wCwCvCvC AU810METER 
wCwCvCcv AISIELlCHE* wCwCvCCC AERIALISTS wCwCCvw OELEELHEUE (/no) 
wCwCCwC A UXOACTlON wCwCCvCv AUDIOPHILE wCwCCvCC AERIALNESS 
wCwCCCw EUQUAHCHEE (hod) wCwCCCvC OIREACHTAS wCwCCCCv OUDEINTCHI (Cha) 
wCwCCCCC wCvCwvvv wCvCwwC OUSAKIOUEK (hod) 
wCvCvwCv OUTILOUINI (BF) wCvCvwCC AUTOZOOIDS wCvCwCw AELUROIDEA 
wCvCwCvC AERONAUTIC wCvCwCCv OITEMEALLE· wCvCwCCC AUTOPOINTS (w2) 
wCvCvCvw OUREBABOUO (/C) wCvCvCwC AUDITORIUM wCvCvCvCv AUTOMOBILE 
wCvCvCvCC EULOGIZING· wCvCvCCw AUTOPEPS/A wCvCvCCvC EULOGISTIC 
wCvCvCCCv OUVIRANDRA (ch) wCvCvCCCC AUTOSIGHTS (w2) wCvCCww OUNISSOUEI (Nig) 
• 
wCvCCvwC AUGUSTIOUS wCvCCwCv IELEFLOURE** wCvCCwCC AUTOTHEISM 
wCvCCvCw AEROPHOBIA wCvCCvCvC AUTOCRATIC wCvCCvCCv AUTOTROPHE* 
wCvCCvCCC EIDERDOWNS wCvCCCvw EIGIRDZIAI (Lit) wCvCCCwC EUMORPHOUS 
wCvCCCvCv IONOSPHERE wCvCCCvCC AUGUSTNESS wCvCCCCw 
wCvCCCcvc AUTOCHTHON wCvCCCCCv wCvCCCCCC 
wCCwww wCCwvvvC wCCwwCv IITTOOAIVI (Fin) 
wCCwwCC OUTT AOUATZ (hod) wCCvwCw EUPLOEINAE (w2) wCCvwCvC EUPTOIETAS (bw) 
wCCvwCCv IOMBAIOMBA (Moz) wCCvwCCC wCCwCvw AUSRAICIAI (Lit) 
wCCwCwC AUCTIONEER wCCwCvCv OUTMEASURE* wCCwCvCC OUTHOUSING 
wCCwCCw AUNCIENCIE* wCCwCCvC OUTFIELDER wCCwCCCv EEKLOOSCHE (Net) 
wCCwCCCC OUTWEIGHTS (w2) wCCvCww wCCvCvwC OUTRAGEOUS 
wCCvCwCv AUSPICIATE* wCCvCwCC OUTBOROUGH wCCvCvCw EUTHANASIA 
wCCvCvCvC AUTHORIZED wCCvCvCCv OUTBALANCE wCCvCvCCC EUPHEMISMS 
wCCvCCvw EOPSEPHAEA (tf) wCCvCCwC AUTHORHOOD wCCvCCvCv A UGMENTIVE 
wCCvCCvCC OUTLANDISH wCCvCCCw EUCHONDRIA (nz) wCCvCCCvC AIRMANSHIP 
wCCvCCCCv AALTENSCHE (Net ) wCCvCCCCC OUTLENGTHS wCCCwvvv 
wCCCwwC wCCCvwCv wCCCvwCC OUTCHIOUNG (hod) 
wCCCwCw OUTCHOUGAI (hod) wCCCwCvC EIGHTEENER wCCCwCCv EASTBOURNE 
wCCCwCCC EIGHTEENTH wCCCvCvw AUSTROGAEA (w2) wCCCvCwC AUSTRALIAN 
wCCCvCvCv AUSTRALITE wCCCvCvCC EARTHINESS wCCcvCCw EOSTROPHIA (tf) 
wCCCvCCvC OUTCLASSED wCCCvCCCv OUTSPARKLE wCCCvCCCC OUTGROWTHS 
wCCCCww wCCCCvwC wCCCCwCv EARTHQUAKE 
wCCCcwCC EARTHBOUND wCCCCvCw OOSTPHALIA (SA) wCCCCvCvC EARTHWOMAN (ch) 
wCCCCvCCv EIGHTPENCE wCCCCvCCC EARTHWARDS wCCCCCvw 
wCCCCCwC AALSTBROEK (Net) wCCCCCvCv EIGHTSCORE (w2) wCCCCCvCC EARLSCLIFF (Aul) 
wCCCCCCw wCCCCCCvC EICHSCHLAG (Ger) wCCCCCCCv 
wCCCCCCCC vCwwww vCvwwwC 
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vCwvvwCv IHOUAOUENE (Alg) vCwvvwCC vCwvwCvv AGUEOUANOU (Mor) 
vCwvwCvC vCwvwCCv vCwvwCCC 
vCvvvvCvvv vCvvvvCvvC AROUEIGUIJ (Man) vCvvvvCvCv EliAOUN INE (A/g ) 
vCvvvvCvCC AROUEIRICH (Man ) vCvvvvCCvv ALAOUAZROU (A/g) vCvvvvCCvC ILEOUIDJEN (Mal) 
vCvvvvCCCv vCvvvvCCCC vCvvvCvvvv 
vCvvvCvvvC vCvvvCvvCv ATIOUKOUFE (Tog ) vCvvvCvvCC ALEOUTEANS (hod) 
vCvvvCvCvv AMEIURIDAE (w2) vCvvvCvCvC EQUIATOMIC (w2) vCvvvCvCCv ELAEOCOCCA (w2) 
vCvvvCvCCC ABOIEMENTS (51) vCvvvCCvvv vCvvvCCvvC AMOUILLAUX (Fra ) 
vCvvvCCvCv ELAEOPTENE vCvvvCCvCC ODIOUSNESS vCvvvCCCvv ERIOISCHIA (ch) 
vCvvvCCCvC EQUIANGLED vCvvvCCCCv vCvvvCCCCC 
vCvvCwvw ILEUPOUOOU (Van) vCvvCvvvvC IKOUHAOUEN (Alg) vCvvCvvvCv AMEIXIEIRA (Por ) 
vCvvCvvvCC EQUACIOUNS vCvvCvvCvv IJOEROEKOE (Ino )"" vCvvCvvCvC AMOEBIASIS 
vCvvCvvCCv OBOEDIENCE" vCvvCvvCCC ILAOQUATSH (hod) vCvvCvCvvv ISOETACEAE (w2) 
vCvvCvCvvC EQUATORIAL vCvvCvCvCv INAUGURATE· vCvvCvCvCC EQUIVALENT 
vCvvCvCCvv EQUILIBRIA· vCvvCvCCvC IDEALISTIC· vCvvCvCCCv EQUIROSTRA (nz) 
vCvvCvCCCC vCvvCCvvvv vCvvCCvvvC ADIECCIOUN 
vCvvCCvvCv EXAESTUATE· vCvvCCvvCC ORIENTEERS· vCvvCCvCw OKEECHOBEE· (US ) 
vCvvCCvCvC ACOUSTICAL vCvvCCvCCv ORIENTABLE· vCvvCCvCCC OCEANWARDS 
vCvvCCCvvv OHOUTCHAOU (Tog) vCvvCCCvvC EQUESTRIAN vCvvCCCvCv OLEANDRINE 
vCvvCCCvCC ANOINTMENT vCvvCCCCvv UVEIRSBRAE (Nor) vCvvCCCCvC AGUENDDRAR (Mor ) 
vCvvCCCCCv vCvvCCCCCC vCvCwvvw 
vCvCwvwC vCvCvvvvCv IZIZAOUENE (Mor) vCvCvvvvCC IROQUOIANS 
vCvCvvvCvv ARANEOIDEA (w2) vCvCvvvCvC UNEQUIAXED vCvCvvvCCv ERIKOAIVVE (Nor) 
vCvCvvvCCC AliNOUECKS (hod) vCvCvvCvvv ARALIACEAE (ch) vCvCvvCvvC EVALUATION 
vCvCvvCvCv INI TlATI VE vCvCvvCvCC AMATEURISM vCvCvvCCvv OVARIALGIA"" 
vCvCvvCCvC ANAPAESTIC vCvCvvCCCv AliSAUNDRE vCvCvvCCCC 
vCvCvCvvvv IBITIGUAIA (Bra) vCvCvCvvvC AVARICIOUS vCvCvCvvCv INADEQUATE 
vCvCvCvvCC IN ELOQUENT" vCvCvCvCvv AGAPETIDAE vCvCvCvCvC ANATOMICAL 
vCvCvCvCCv IMAGINABLE" vCvCvCvCCC AWAKENINGS vCvCvCCvvv ARIMATHAEA (ch) 
vCvCvCCvvC IDOLATROUS" vCvCvCCvCv ANABAPTIZE" vCvCvCCvCC ADOLESCENT" 
vCvCvCCCvv ALEXANDRIA vCvCvCCCvC EDITORSHIP vCvCvCCCCv AGAWESHKNI (hod) 
vCvCvCCCCC vCvCCwvw INIGNAOUEI (N/g) vCvCCvvvvC EXANGUIOUS 
vCvCCvvvCv ANATRIAENE vCvCCvvvCC OVERSEEING vCvCCvvCvv ELAPSOIDEA 
vCvCCvvCvC ENUNCIATED" vCvCCvvCCv EBULLIENCE" vCvCCvvCCC OVERWEIGHT 
vCvCCvCvvv ONAGRACEAE vCvCCvCvvC IDENTIFIED vCvCCvCvCv ADAPTATIVE 
vCvCCvCvCC ADULTERANT vcvCCvCCvv ODONTALGIA" vCvCCvCCvC APOPLECTIC 
vCvCCvCCCv UN ENTANGLE vCvCCvCCCC OVERSIGHTS vCvCCCvvvv EPANTGOUEI (Van) 
vCvCCCvvvC OVERSQUEAK vCvCCCvvCv OVER SLEEVE vCvCCCvvCC OVERGROUND 
vCvCCCvCvv ANESTHESIA vCvCCCvCvC AR ITHMETIC vCvCCCvCCv APOSTROPHE 
vCvCCCvCCC OVERFLIGHT vCvCCCCvvv ELANDSBAAI (SA) vCvCCCCvvC OVERSTRAIN 
vCvCCCCvCv OVERSTRIDE vCvCCCCvCC OVERTHROWN vCvCCCCCvv ABERCWMBOI (Wa/) 
vCvCCCCCvC ANITSCHKOW (51) vCvCCCCCCv vCvCCCCCCC 
vCCvvvvvvv vCCwvvwC vCCwvwCv ACHAOUIANE (Mor) 
• 
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vCCwvvvCC vCCwvvCvv EZZOUIAGUE (A/g ) vCCwvvCvC INGUAEONIC 
vCCwvvCCv AGREEUANCE vCCwvvCCC vCCvvvCvvv ACTAEACEAE (w2) 
vCCvvvCvvC AGRAUACION vCCvvvCvCv INQUIETUDE vCCvvvCvCC UNQUIETING 
vCCvvvCCvv ALVEOALGIA (51) vCCvvvCCvC ACQUAINTED vCCvvvCCCv ONGOUENDJO (Gab) 
vCCvvvCCCC vCCvvCwvv vCCvvCvvvC UPROARIOUS 
vCCvvCvvCv ESPOUSAILE" vCCvvCvvCC INSOUCIANT vCCvvCvCvv ACROATAXIA 
vCCvvcvCvC INQUISITOR" vCCvvCvCCv APPEARANCE vCCvvCvCCC OPHIOMORPH 
vCCvvCCVVV INDAOCHAIE (hod) vCCvvCCvvC EXHAUSTION" vCCvvCCvCv EXHAUSTIVE 
vCCvvCCvCC ACCOUNTING vCCvvCCCvv AMNIORRHEA (51) vCCvvCCCvC UNFAITHFUL 
vCCvvCCCCv IlBOISHCHE (Rus) vCCvvCCCCC vCCvCwvvv 
vCCvCwvvC OBSEQUIOUS vCCvCvvvCv IMPETUOUSE vCCvCvvvCC ILLINOIANS 
vCCvCwCvv ACRIDIIDAE vCCvCwCvC ADDITIONAL vCCvCwCCv EXPERIENCE 
vCCvCwCCC UNBESOUGHT vCCvCvCvvv URTICACEAE vCCvCvCvvC INDIVIDUAL 
vCCvCvCvCv I LliTERA TE" vCCvCvCvCC EXPERIMENT vCCvCvCCvv ALGOLAGNIA 
vCCvCvCCvC OPTIMISTIC vCCvCvCCCv ASPIDISTRA vCCvCvCCCC ALGORITHMS 
vCCvCCwvv ORCUTIIEAE vCCvCcvvvC IMPERVIOUS vCCvCCvvCv ACCENTUATE" 
vCcvCCwCC ALGEBRAIST vCCvCCvcw UNDERVALUE vCCvCCvCvC ACROSTICAL" 
vCCvCCvCcv ABSORBABLE vCCvCCvCCC INDISTINCT vCCvCCCvvv INVERDRUIE (Sea ) 
vCCvCCCwC INDUSTR IAL vCCvCCCvCv ACCOMPLICE vCCvCCCvCC EMBANKMENT 
vCCvCCCCvv UNNICHCHAI (SL) vCCvCCCCvC INSIGHTFUL vCCvCCCCCv ORSUNDSBRO (SWe) 
vCCvCCCCCC vCCCvvvvvv vCCCwvvvC 
vCCCwvvCv ADJRIOUENE vCCCwvvCC ENGREEUETH vCCCvvvCvv ASTRAEIDAE 
vCCCvvvCvC UNSQUEEZED vCCCvvvCCv UNGREEABLE vCCCvvvCCC INFLEEINGS 
vCCcwcvvv ARGLAICIAI (Lit) vCCCwCwC UNSTEADIER vCCCvvCvCv UNCREATIVE 
vCCCwCvCC INCREASING vCCCwCCw ISCHIALGIA (51) vCCCvvCCvC ALTRUISTIC 
vCCCwCCCv ENTRAUNCHE vCCCvvCCCC ONSLAUGHTS vCCCvCwvv ASPLENIEAE 
vCCCvCvvvC ABSTEMIOUS vCCCvCwCv APPRECIATE vCCCvCwCC ENTHUSIASM 
vCCCvCvCw ORTHOPEDIA (ch) vCCCvCvCvC ALPHAMERIC vCCCvCvCCv UPGRADABLE 
vCCCvCvCCC AMPLEFORTH vCCCvCCvvv ORTHOPNOEA vCCCvCCwC EXTRACTION 
vCCCvCCvcv ANGLOPHILE vCCCvCCvCC ABSCONDING vCCCvCCCvv ORRHORRHEA (51) 
vCCCvCCCvC ORCHESTRAL vCCCvCCCCv ALPHENSCHE (Net) vCCCvCCCCC ASTRENGTHS 
VCCCCwvvv vCCCCwvvC vCCCCvvvCv ONTCHOUOMO (Can ) 
VCCCCvvvCC ANSCHAUUNG vCCCCwCw ERNSHEENIE (SA) vCCCCwCvC ARCHDEACON 
vCCCCvvCCv ARCHDIACRE vCCCCwCCC UNSTRAIGHT vCCCCvCvvv ARTHRODIAE 
vCCCCvCvvC ANTHROPOID vCCCCvCvCv ANTHRACITE vCCCCvCvCC INSTRUMENT I 
vCCCcvCCvv OPHTHALMIA vCCCCvCCvC INSTRUCTOR vCCCCvCCCv UNSCRAMBLE 
vCCCCvCCCC ARKWRIGHTS (Auf) vCCCCCwvv vCCCCCvvvC AL TSCHEUER (Ger) 
vCCCCCvvCv ORCHTWIESE (Aus ) vCCCCCwCC ARCHPRIEST vCCCCCvCw INCHBRAKIE (SA ) 
vCCCCCvCvC ERSTWHILES vCCCCCvCCv ARCHPRINCE vCCCCCvCCC OFFSPRINGS 
VCCCCCCvCv vCCCCCCvvC ECKSCHNEID (Ger ) vCCCCCCvCv 
vCCCCCCvCC AMSCHLBACH (Aus ) vCCCCCCCvv vCCCCCCCvC 
vCCCCCCCCv vCCCCCCCCC 
